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Resumo: O uso de cromo em diferentes atividades industriais, como galvanoplastia, 
tingimento têxtil, curtimento de couro e metalurgia, resulta em águas residuais tóxicas 
contendo espécies de cromo, que devem ser tratadas antes de serem lançadas em águas 
receptoras. Neste trabalho, um resíduo de aço industrial (carepa de laminação) foi 
avaliado como fonte de ferro para promover a redução de espécies de cromo 
hexavalente presentes em um efluente de galvanoplastia. A eficiência da carepa foi 
estudada na presença e ausência de agentes redutores (ácido cítrico e ácido oxálico), e 
sua estabilidade e a influência da reação homogênea na eficiência global também foram 
avaliadas usando um sistema de batelada. Concentrações mais altas de carepa 
resultaram em um aumento na taxa de redução de Cr (VI). Foi observado um efeito 
insignificante do ácido cítrico e ácido oxálico na redução de Cr (VI) na ausência de 
carepa, no entanto, na presença de partículas de carepa e ácidos orgânicos, a redução de 
Cr (VI) é significativamente aumentada. Verificou-se que a carepa atua apenas como 
fonte de ferro para a solução. Os resultados indicam que a carepa pode ser usada 
efetivamente no tratamento de efluentes, mais precisamente na redução de Cr (VI). 
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